













































































































 图4　东汉 “长寿”文字玉簧 一对
长15.3厘米，宽5.5厘米
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字。因此，这批文字璧是是汉代的知识精英或王公贵族的
“仕气”“书卷气”与玉雕大师的“匠心”珠联璧合的时
代杰作。周礼“以苍璧礼天”，以龙、凤（朱雀）、螭
（虎）、饕餮为主纹饰的玉璧是我国古代最为隆重、神圣
的礼器，而“长宜子孙”“宜子孙”“长乐”“长寿”则
是秦汉社会意识中“宜子孙”“长生不老”愿望最直观的
表现，文字璧已然成为上层建筑通往苍天的捷径。
在纹饰设计上，这六对十二件汉代文字璧构思别具一
格，大胆创新，大量设计了种种不同曲率的弧形纹饰（如
龙凤螭的冠、角、尾和勾云纹、卷云纹等），给人以前所
未有的立体美、动态美。这种设计，曲度之大，“柔软”
优雅至极，显示出汉文化的审美观和神奇而丰富的想象
力。
在玉雕工艺上，这六对十二件汉代文字璧不仅继承了
春秋战国玉璧的阴刻、透雕和薄意浮雕、减地浮雕相结合
的工艺，还创造出空前绝后的“汉八刀”，简练奔放，朴
拙流利。所有阴刻线细如牛毛，却入木三分，丝毫不逊于
我们在《若干金朝宫廷（制造册宝所）玉项饰的考证与鉴
赏》[5]所考证的金朝宫廷（制造册宝所）玉项饰的精雕细
琢。
以往所有有关汉代文字璧的报道都是单件的，而这批
六对十二件玉器均为首次报道、成双成对的汉代文字璧。
器物大气磅礴，气度恢弘，庄重巍峨，美轮美奂；工艺精
湛、巧夺天工，叹为观止。任何玉器藏家只要一上手就会
毫不犹豫地鉴定为馆藏级国宝。■
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图5　东汉“长宜子孙” 文字牌一对
长16厘米，宽7.5厘米
图6　汉晚期“宜子孙” 文字玉璧一对
上：直径15.3厘米，出廓10厘米
下：直径16.7厘米，出廓11厘米
